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Ia rodella
E! rapetidny d3
Després de laborioses gestions del
Batle de Felanitx amb l'enginyer en
cap de.. la. zona Catalana-Balear de
R.T.V.E. don Manuel Moralejo, di-
marts passat es desplaçaren al nos-
tre noble (concretament a Sant Sal-
vador) els senyors Gutiérrez del
figuila i Cerezo, dels serveis
RTVE, per tal de replantejar-se ir
situ la qiiesAó dcl repetidor de te-
levisió. Els acompanyaren un con-
tractista de «Picher Electrónica»
Sr. de la Torre i el Sr. Cuenca de
l'empresa auxiliar «Abengoa». Des-
prés d'un • canvi d'impresions amb
el batle Pere MesqUida, varen deci-
dir de començar les obres el pro-
per mes de marg.
Diguem que la zona que s'havia
de tancar per encobeïr les instaLla-
c:ans, que en un principi déien que
havia d'esser de 150 metres qua-
drats, ha quedat definitivament re-
duïda a la meitat, exactament a uns
75 metres quadrats.
S'han mantingut contactes amb
varies empreses de Felanitx per rea-
litzar els treballs d'obra, concreta-
ment amb Aglomerados Felanitx i
amb els senyors Julià i Martorell.
Confiam en poder ampliar i con-
cretar informació entorn a aquest
assumpte dins les proneres setma-
nes.
EL OSE A FELANITX
Dijous passat el Bisbe de la Diòce-
si
 Dr. Llbeda mantingué una reunió
amb eis represen tants de les instilo-
eions que existeixen a 'la' parròquia
de Felanitx. Fou una 'reunió que
qualificam d'interassant i profitosa
de cara a una reestructuració parro-
quial i a la que pausa ni dedicar-li
atenció en properes edicions.
el port, zona protegida
La setmana passada, l'amic Foner
se va anticipar a la idea que teníem
nosaltres Lie tractar sobre la consi-
deració de Portocolom com a zona
piscícola. Ho consideram un tema
de gran interès; el mal es que, de
moment, no en sabem les fites ne-
tes. Així mateix, la semana passa-
da, la senyora Carme Rosselló de
Ia Conselleria de Transports i Co-
municacions, que es l'entitat que ha
tengut tal iniciativa, donava 'unes
explicacions a la premsa i deia que
aquestes mesures eren justificades
per evitar un procés destructiu de
la fauna marina. Dit d'altra mane-
ra: per evitar que la zona se que-
di sense peix.
Naturalment, només sortir la no-
ticia ja hi ha hagut reaccions, nir-
vis i alarmes. No hi ha mancat la
demagògia
 barata, invocant fins i tot
, l'encant deis ninets que pesquen ra-




dríem tranquil.litzar el personal, tot
i que sospitam que els qui invoquen
els ninets i la canyeta, en la darre-
ra cesa que pensen es precisament
en això. Aquí no es trapta d'impe-
dir que els al.lots puguin pescar
amb canya dins el Port; ni ells ni la
gent gran, fins i tot. Se tracta de
posar fi a les aetivitats dels depre-
dadors que, si aualcú no hi posa re-
mei, faran el Port net de peix, ja
que no d'altres coses. Estam en con-
dicions de poder afirmar que la zo-
na protegida
 no se limitará a l'inte-
rior del Port sinó que sera més ex-
tensa; (lile seran prohibides tota
una serie d'activitats que no hi im-
porta enumerar
 perquè són ben co-
neaudes i que impedeixen que els
animals marins puguin criar així
com pertoca. També hi haurà
 d'ha-
ver un control de la contaminació
de les aigües- que Puguin afectar la
vida dels peixos.
Es clar que to:es aquestes bones
intencions quedaran en no res si no
s'exerceix un sistema de vigilància
estricte i eficaç. Són massa fre-
ciients les activi:ats prohibides que
practiquen ben a la vista de tot-
horn, com és per exemple, l'esquí
acitAtic, que dins el Port no es pot
nracticar, ernnerb
Fcner assenyala la contradicció
rae stino--al declarar el Port zona pis-
cícola i, alhora construir-hl un port
esnortiu. Això, al cap i a la fi. és bo
d'entendre: la iniciativa de que par-
lam ha partit de la Conselleria de
Transports i Comunicacions, mentre
que el trui del «Port Esportiu»
sorgir d'uns interessos particulars,
beneïts ,per la «Jefatura» de Cbstes
del sinistre «Grupo . de puerios (as-
faltados) de Balears», qué són dues
de les entitats que mes i amb més
afany han treballat pet-la destruc-
ció sistemática de Mallórca.
Esperam que la iniciativa s'acabi
de perfilar i que se veja confirma-
da, com se va confirmar la del «Port
Esportiu», gràcies" al qual el nostre
Port coneix uns dies de salut, rique-






El día 28 de enero estuvo erp,
S'Horta el equipo móvil del Banco
de Sangre de la Seguridad Social,
quien recibió una colosal acogida
por parte de los s'hortarrins, ya que
en esta ocasión quedó incrementada
la gran familia con 56 nuevos do-
nantes. La mejor respuesta sin dfil."
.
da que puede dar un pueblo a la
llamada humanitaria de ayuda amo-
rosa i desintéreada, por quien comp.
prende que un poco de nuestra san-
gre puede salvar una vida.
Enhorabuena y gracias por vues-'
tra colaboración, ya que así queda
garantizada la misión de la gran fa-
milia de donantes de sangre: «Que
no muera nadie por falta de sangre>.





Acaba de salir el número
 I de la
revista «El reportero vagabundo»,
publicación ciclostilada realizada
por el alumnado del Colegio Nacio-
nal «Reina Sofía».
Esta publicación recoge noticias,
trabajos de redacción, pasatiempos
y curiosidades relacionadas con la
vida docente.
Desearnos a la nueva publicación
una larga existencia.
PREMIO
En el concurso de ortografía y re-
dacción convocado por «Pascal», en
colaboración con el Ministerio c'e
Educación, ha obtenido diploma
honor la atumna del Colegio «Reina
Sofía» Mortina Ramis.
Enhorabuena.
Tortocolom, zona da nrotecció
piscícola
Dijous passat, a la .Conselleria de Transports del Consell G. I.,
Na Carme Rosselló, encarregada del Servei de pesca i Activitats
Maritimes, al Uarg d'una roda de premsa, dona a conèixer el pro-
jecte de la Consellería entorn a la creació d'unes zones de pro-
tecció piscícola a tres indrets del nostre arxipelag, projecte del
,que ja assabentarem als nostres lectors el dissabte dia 7, si be
.d'una forma molt succinta. Aquestes zones, escollides per les se-
. ves característiques especialment adequades per a la ovada i pri-
mers estadis das peixos, son el nostra port, el port i0 Ca-
la Fornells a Menorca i S'Estang des Peix a Formentera.
Una serie - de mesures i una vigilancia especial pesara damunt
el nostre port tota vegada que s'hagi arribat a la qualificació es-
mentada, l'expedient de la qual no s'ha inicia! encala ni se . sap
dins quin . play • es pot concretar. Diguem també que la pro-
tecció no es limita únicament a l'àrea del port sinó que comprèn
també una faixa limitada per una Unia que va des del Far fins
al Faraió d'En Fred.
L'anunci d'aquest projecte —tal volta més per la focou: d'expo-
sar-to que pet projecte mateix-- ha aixecat una onada	 que.
en alquns casos ha fregat l'exaltament i el pintoresquisme. En molt
poc temps
 shandi7 coses terri/'es	 formulats pronòstics esferei-
.dors. Creim que no hi ha per taut, i un m'un d'impressions que hem
mantingut atril) el conseller dit Transports Antoni Borras,- confirma
l'ostra tranquilital. Portocolinn gaudeix d'un nivel! de .desenvolupa-
lucid urbanístie,i portuari gairebé irreversible i que dificilment pot •
conciliar anib eteoncepte . de «pare natural» que qualeet lia esgrimit.
.Ens aclara el Sr. Borras (pie ia intenció de la conselleria es la de crear
nna «zona de profecció piscícola» i respan a una plan%ficació en ma-
teria de pesca a nivel! d'arxipèlag.
Vagi dones aquesta impressi6 momentania i un tant apressada, per
contribuir a .l'entenimen't d'un projecte que afectara al Port ; pera d'una
manera no necessOriamenl negativa, ans
 ai eon Iran,
 pel que pot supo-
sar contri) l d'uns abusos i ilegalitats que, daltra forma, no es veurien
ma i 'Con finals.
..sommesiMow








Dissabte passat„ a una cridada de
IrAssociació de. Veins i de la Comis-
sió Municipal encarregada d'aquest
camí, unes quaranta persones tre-
ballaren desinteressadament a una
obra col.lectiva ,com es un camí vei-
sal.
Aquesta massiva participació ens
dóna la mida de la necessitat d'a-
quest camí i de l'interès que els
enembres de la Cornissió han posat
en aquesta feina ja que amb un mí-
vim cost s'haurà fet una millora
considerable.
Els membres de la Comissió Mu-
nicipal i la Junta de l'Associació de
Veïns de Ca's Concos volen mani-
festar amb aquestes retxes el seu
agraiment a totes les persones que
d'una manera o altre han col.labo-
rat; des] dl batle de Felanitx, que
ens va acompanyar a l'hora de be-
renar de coca amb verdura, fins en
el que ens dugué una botella de suc
per tenir més bona boca.
Però no hem acabat, per això hem
pensat que dissabte que ve torna-
rem fer una diada a on convidam
a tots els que bonament puguin aju,
dar a fer un dia de feina pel poble,
que vénguin al camí des Mussol i
tornarem berenar plegats i de segur
que si ve tanta de gent sols no n'hi
t'aura per començar.
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NílNISTVRI9	 AGRICULTURA
Institulo Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario
Jefatura Provincial de Baleares
A V ISO 
ANUNCIANDO LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LA
PROPIEDAD ,
 DE LA ZONA DE SON MESQUIDA (BALEARES).
Acordada por Real Decreto 23 de Mayo de 1980, la Concentra-
ción Parcelaria de la zona de SON MESQUIDA (Baleares), se
anuncia que los trabajos de investigación de propietarios a efec-
tos de la concentración, darán coMienzo el próximo día 16 de
febrero de 1931, y se prolongarán
 durante
 un período de treinta
días hábiles.
Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y en
general a los cultivadores y titulares de cualquier derecho, para
que dentro del indicado plazo presenten a los funcionarios del
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario los docu-
mentos en que funden su derecho y declaren, en todo caso, los
gravámenes o situaciones jurídicas que afecten a sus fincas o de-
rechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios na aparecieran
en este período serán consideradas como de desconocidos y se
les dará el destino señalado por la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, de fecha 12 de enero de 1973. Igualmente se advierte
que la falsedad de estas declaraciones dará lugar, con indepen-
dencia de las sanciones penales, a la responsabilidad por daños
y perjuicios que se deriven de dicha falsedad u omisión.
El perímetro de dicha zona es, en principio, la línea conti-
nua y cerrada que, partiendo al Nordeste desde el vértice topográ-
fico Nevate, situado en la carretera local de Llucmajor a Porto-
Colom, en el kilómetro Veintiuno coma ochocientos, condnúa
hacia el Sur en línea recta hasta el vértice topográfico Más; des-
de éste último hacia el Noroeste, en línea recta hasta el vértice
topográfico Rosselló, donde confluyen las líneas divisorias de
los términos municipales de Porreres y Campos; desde este vér-
tice se continúa hacia el Norte Y Este, sigUiendo la línea diviso-
ria entre los términos municipales de Felanitx y Porreres hasta
la intersección de dicha línea con la carretera local de Llucmajor
a Porto-Colom, en el kilómetro veinte; desde el último punto se
sigue por la carretera citada anteriormente hasta alcanzar el
punto de partida, afectando a la parte del término municipal de
Felanitx conocida como SON MESQUIDA, y una pequeña parte
del término municipal de Campos del Puerto. Dicho perímetro
quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 172 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12
de enero de 1973. Por tanto, los propietarios de las fincas inclui-
das en dicho perímetro, deberán en su propio interés, además
de hacer declaración de sus parcelas, seguir el desarrollo de los
trabajos de concentración para hacer valer sus derechos en el
momento oportuno.
Palma de Mallorca, 10 de febrero de 1981.
EL JEFE PROVINCIAL,
I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Antonio 'Nomás Guillén
SANTORAL
D. 22: Sta. Eleanor
L. 23: S. Poliearpo
M. 24: S. Modesto
M. 25: S. Félix III --
J. 26: S. Alejandro
V. 27: S. Gabriel
S. 28: S. Teófilo
LUNA
C. menguante el 27
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10. 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A -las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h..
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
acaecido en Porto-Colom el dia 22 de febrero de 1980, a los 35 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus familiares, al recordar a sus 
-amistades tan triste pérdida, les suplican le ten-
gan presente en sus oraciones. Las misas que se celebrarUn en la parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de Porto-Colom, hoy sábado día 21, a las 6'30 de la tarde y ma fiana domin-
go, a las 10 de la mañana, serán aplicadas en sufragio de su alma.
Médico para	 _












M. Barceló Zavelld, 23.
Comestibles:
F. Maimó - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohisos, 14
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De les cartes i articles que van sortint damunt els diaris es desprén
que hi ha un grup de persones que creuen l (de bona fe o amb mala baya?)
que quan va ocupar Mallorca el rei Fere l'any 1343, tot ho canvia, destruí
o féu esborrar els escuts i banderes pròpies del Regne, etc. Això
 sense
tenir proves documentals. No tenc interès en contestar aquestes cartes,
per allò de «bram d'ase no puja al cel»... Només m'aturaré en una carta
sortida al «Diario de Mallorca» dia 19 de setembre de l'any passat, anóni-
ma, es clar, titualada «Datos sobre la auténtica (sic) bandera. de Baleares».
Diu que quan va entrar el rei Pere a Ciutat la primera cosa que féu va
esSer canviar la bandera que onejava a la torre de Angel de l'Almudaina
per la seva pròpia.
 No té res de particular que la fes canviar, encara que
la que hi havia fos també barrada. Tenguem en compte que tota persona
quan, per exemple, compra una casa, encara que estigui emblanquinada
la torna emblanquinar i la renoVa al seu gust. Segueix la carta dient que
les condicions que volia imposar el rei Pere a Jaume III l'any 1344 era
aque cl dit En Jacme de Mallorques fos tengut de lleixar lo títol e les
insígnies reials e fondre los segells on hi havia lo notn e lo títol e majestat
reial, e mudar lo senyal reial e fer-hi notable diferencia».
L'autor de la carta subratlla les paraules fondre i mudar per resaltar-
les, cosa que no té res de particular, perquè tothom sap que quan hi
havia un canvi de monarquia es batia moneda nova i, com és lògic, també
es mudava la inscripció. Ja un document del 1311 cita el segell nou del
rei Sanxo. (RP 3.035 f. 65v)
He llegit la Crònica del rei Pere on conta punt per punt la presa de
Mallorca (1343); sobre el canvi de segells diu textualment el rei: «E lo
digmenge aprés sigiient, primer dia de juny, que fon festa de Cinquages-
ma, dim nostre ofici soletnnial en la Seu de la Ciutat de Mallorques e tot
aquest dia entenguem en alegria, e convidam los barons e moltes perso-
nes notables e los jurats e prohbmens de la Ciutat. E fem crides e mana-
ments per la Ciutat e metem en nostre títol lo regne de Mallorques. E
manam fer segells nous en qué fos intitulat e nomenat lo regne de Mallar-
ques ab la atol dels altres regnes, lo qual ordenam en aquesta forma:
En Pere, per la gracia de Déu, rei d'Aragó, de Valencia, de Mallorques, de
Sardenya e de Còrsega, e comte de Barcelona. E d'aquí avant lo rei qui
fo de Mallarques no fo apellat ne intitulat rei».
Efectivament, a partir d'aquí, fins a la seva mort, el rei Jaume III
és nomenat simplement Jaume de Montpelier. Des del 1343, el Regne de
Mallorca fou unit altra vegada a la confederació catalano-aragonesa. Res
eanvià el rei Pere; varem seguir amb les mateixes institucions, disfrutant
dels mateixos privilegis i franqueses. Els canvis que féu el rei Pere foren
d'administració: a partir del seu regnat els batles jurats i consellers de
les viles foren elegits anualment, etc.
El rei En Jaume fugí i es refugia a Montpeller. Els seus seguidors i
partidaris també fugiren, alguns al Rosselló, i d'altres foren morts, com
En Tornamira, senyor de la cavalleria Galera de Felanitx; i altres llinatges
nobles com Galiana, Puigdorfila, Sant Joan i alguns altres, els béns dels
quals foren confiscats i després subhastats (curiosament he de dir que
foren adquirits novament per membres de les mateixes famílies). No hi
hagué ni matances de la gent del poble ni sublevació multitudinaria, com
han dit alguns falsos historiadors, maliciosament. A la documentació sols
he vist qualque pagès que protesta i reclama la satisfacció o import del
bestiar que li prengueren els soldats, pel seu aliment.
Basta mirar les series de llibres que es conserven a l'Arxiu del Regle
per' veure que no hi hagué cap canvi. Seria més profitós i just que aques-
tes persones que «insulten» el rei Pere i el fan responsable de la pèrdua
del nostre regne i «independencia», girassin la seva artilleria envers el
rei Felip V. el qual l'any 1718 ens priva dels nostres privilegis i franque-
ses, abolí les institucions i formes de govern propis de les illes, etc. Ho
perderem tot...
(Continuarà)    
$ PE NSAS 
Tono más borato
Cola Cao 500 g.







Lo.s cariferhcies de !.3
CEnÉga Agrária
Amb assistència d'un nombrós
c, Mn. Xamena va repassar di-
marts passat, lo que tingué de bo
el final del XIX i principis del XX
ciins l'agricultura.
Mn. Pece passà llista a quasi tots
ris cultius corn son figueres, amet-
le' s, albercoquers, oliveres, garro-
vers i cereals. Pere lo més impor-
tant
 que hem tengut en
 quant a cul-
tius ha estat la vinya fins a arribar
l'any 1890 (aleshores teníem 5.138
hectàrees plantades qtíasi totes de
fogoneu). Felanitx tenia en aquest
temps una cinquena part de la vi-
nya de Balears. El vi s'exportava
quasi tot pel Port, arribant en un
any als 30 milions de litres, que
partien principalment cap a Franga,
que per aquelles saons patia de ple
la filoxera. Dels vaixells que trans-
poraven vi n'hi havia alguns de fe-
lanitxers i comen que es feien unes
teringues d'uns cinc-cents carros,
carregats de vi que anaven cap al
Port.
La acacia 1881-1890 que havia es-
tat la del benestar, acaba amb l'en-
trada de la plaga i les mesures pre-
ses pel govern francès per protegir
el vi propi. L'any 1893, que havia
plogut poc, arrencaren moltes vi-
nyes, l'any 1897 es funda. la Viní-
cola i el 1910 la Caixa Rural, el Sin-
dicato Agrícola i es sol.licità l'Esta-
ció
 Enològica,
 la primera pedra de
Ia qual es posa el 1912. Va esser el
seu enginyer Arnesto Mestre qui jun-
tament amb
 Bartomeu Vaquer i el
Capellà Sard, promogueren la cons-
trucció del Celler Cooperatiu. L'any
1919 es
 començaren
 les obres, comp-
tant amb 190 socis. L'any 1922 ja re-
bia els primers raïms.
En resum, una epoca que ens ha
marcat a tots els felanitxers i, so-
bre tot, al món agrícola.
Dimarts dia 23 D. Antoni Fiol Sa-
la,
 tècnic
 agrícola del Servei Social
d'Higiene i Seguretat en el Treball,
disertara sobre eSeg-uretat en l'A-
gricultura, Electricitat, insecticides,
salvament». Amb el lema de ornés
val prevenir» hem d'escoltar aques-
ta conferencia.
Tom. eu Rosselló
Electrónica SOLBIN C. B.
TELEVISOR COLOR, varias marcas y modelos.;
EQUIPOS ALTA FIDELIDAD, extenso surtido aprecios
bajos. Por ejemplo:
1 Plato giradiscos
1 Amplificador 30+30 NV
1 Juego Bailes tres vias 40 W
TOCO POR 61.000 ptas.
ENERGIA SOLAR. Distribuidor para esta zonade la
marca ARCO SOLAR
Panel grande 33 W 74.786 ptas.
Servicio Técnico Televisión
	
C. Costa i !lobera, 6	 Tel. 580995
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JUPO
El pasado sábado día 14 v en el
NUEVO GIMNASIO de la SALA DIZ
JUDO FELANITX, se celebró la pri-
mera competición INTER CLUB 81,
en la cual pudimos comprobar quo
a medida que van pasando los cura
sos en esta ESCUELA, el nivel, tan-
to técnico como competitivo, se va
superando por todos, niños y adul-
tos.
Es de mencionar la brillantez de
organización y seriedad es . que se
desarrolló este matinal de JUDO.
En los nueve grupos que compfb
tieron de distintas edades en este
INTER CLUB 81, quedaron en los
tres primeros puestos los siguiente*
JUDOKAS:
GRUPO DE 6 AÑOS: 1.° Juan Sas.
tre Mestre, 2.° Carlos Antonio Juan,
3.° Antonio Sitges.
GRUPO DE 8 AROS: 1.° Javier Ni-
colau, 2.° Pedro Pallicer, 3.° Mateo
Barceló.-
GRUPO DE 9 AÑOS: 1.° José An-
tonio Baez, 2.° Pedro Adrover Pou,
3.° Pedro Grimaldo.
GRUPO DE 10 AROS: 1.° Miguel
Mascaró, 2.° Juan Adrover Bordoy,
3.° Luciano Martín.
GRUPO DE 11 AÑOS: 1.° Pedro
Juan Garcías, 2.° José Maestre, 3.°
María Antonia Antich.
GRUPO DE 12-13 AROS: 1.0
 Jai-
me Antich Paez, 2.° Juan
 Barceló,
3.° Jaime Vicens.
GRUPO DE 14 AROS: 1.0 Cosme
Pou, 2.° Pedro Mestre, 3.° Antonio
Ginard.
GRUPO JUNIORS: 1.° Jaime Al-
berto Fuster, 2.° María Adrover, 3.°
Sebastián Roig.
- GRUPO SENIORS: 1.° Juan Fran-
cisco Torralba, 2.° Pedro Juan Hui-
guet, 3.° Miguel Ginard.
Se hizo entrega de unos bonitos
trofeos y medallas a todos los com-
petidores, ,que fueron gentilmente
\donados por las firmas comerciales:
COPIMA Fca. DE PIENSOS•e IBE-
RICA DE SEGUROS y su represen-
tante en Felanitx JUAN OBRADOR
JUAN. Hicieron la entrega de tro-
feos la Sra. Catalina Mestre, el deo
legado de deportes Sr. Jaime Ba-
llester y el Sr. José Nebot.
Nuestra más cordial felicitación
para todos.
naps
— Si trobau que de nit Es Port. està molt fose, no vos pen-
seu que es per estalviar energia, és perquè falten faro-
les.
— Els Estats Units són un pais de segona ma perquè és
U.S.A.t.
— Avis:, Una zona verda no es una zona «S».





P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX .
Ocasiones.





• Esta semana puede escoger, en-
tre otros, de los siguientes mo-
delos:
Turismos
Seat 1430 motor Diesel
Renault R 12 S PM-I)
Ford Fiesta L PM-K
Renault R-5 TL PM-I
Seat 127 2
 P. varios





Citroen AK 400 PM-,I
Citroen D,6400 PM-L
Si quiere vender su vehículo
directamente, sírvase de nuestra
•exposición.







Hoy sábado; a las 9 de la noche,
en el local de la Agrupación Socia-
lista de Felanitx, carrer Major, 27,
tendrá lugar la proyección de la pe-
lícula documental «Suecia, infierno
y paraíso», que sera sometida a
debate después por los asistentes,
bajo la dirección de Nazario Jimé-
nez, quien previamente hará la pre-
sentación del film.
Con esta proyección, que es un in-
teresante testimonio sobre la socie-
dad, consurnismo y valores tradicio-
bales, la Agrupación del P.S.O.E. de
Felanitx, inicia un proyectado ciclo
cinematográfico.
Aulas de la Tercera Edad. Extensión
Cultural en Felanitx
Jueves día 26, en el Hogar del
Pensionista, cursillo de Francés y de
Macramé.
Sábado día 28, excursión-visita
«Palma cultural».
inursión a Lloret de Mar
La Asociación Democrática de
rensionistas y Jubilados 'de Balea-
res, organiza una excursión a Lloret
de Mar (Gerona) de catorce días
de duración. La salida será el día
28 de marzo próximo y la estancia
en el Hotel Olímpic (3 estrellas).
Precio por persona,, 14.000 ptas.
apróximadamente.
Pueden inscribirse todas aquellas
personas que lo deseen.
Curs Studia
El proper dijous, a les 9'30 del
vespre, a la sala d'actes del col.legi
de St. Alfons, tindrà lloc la lliçó co-
rresponent del Curs Studia.
Es convida als interessats i es pre-
ga puntualitat.
Oleos de Bernardo Monserrat en la
Casa de Cultura
Desde el pasado sábado se halla
abierta en la Casa de Cultura, una
exposición de pintura de Bernardo
Monserrat. Figuran numerosas telas
con olivos, bodegones y paisajes de
Ibiza.
La muestra permanecerá abierta
hasta el día 1 de marzo.
Onze anys de pintura de Roca
Fuster a la galeria .Bearn.
Sota el patrocini de l'Ajuntament
de Ciutat, dimecres passat s'inau-
gura, a la galeria «Bearn», una ex-
posició del pintor Roca Fuster, (el
pintor dels silencis).
Es una mostra antológica del que-




En S'Horta, el hogar de los jóve-
nes esposos D. Rafael Alabarce Cá-
novas y D.a María Ventura Bonet Bi-
nimelis, se ha visto alegrado con el
feliz nacimiento de su primer hijo,
una precicoa niña, que en el bautis-
mo se le impondrá el nombre de
María Antonia.




«Cada aucellet s'alegra del seu
cantet». Comprenc molt bé que el
senyor Enric Moreu-Rey quedas sa-
tisfet del seu article publicat a la
revista Randa. Em vaig limitar a
fer-li unes puntualitzacions des del
punt de vista històric, remarcant
que des d'antic ja existeix a la nos-
tra vila el nom Calderó que no té
res en comú amb el llinatge Calde-
ron d'una familia establerta a Fela-
nitx procedent de la península. Ell
ho enfoca des d'un caire linguistic.
El senyor Moreu té dret d'escol-
tar i donar
 credit
 a les contarelles
de les seves alumnes i a partir d'a-
questes dades i bases tan científi-
ques i sòlides elaborar els seus ar-
lides i llibres si pensa que aquest
es el camí més indicat.
Com que en la seva replica no fa
cap aportació nova —es limita a
mantenir el seu error i anunciar un






Dimecres dia 25, a les 9'30 del ves-
pre, a la Sala d'actes de la Caixa
d'Estalvis i
 Mont
 de Pietat de les
Balears, se celebrara una reunió del
Consell de la Candidatura per trac-
tar de la revisió del Pla General de
Felanitx.
Els regidors de la Candidatura
informaran als assistems deis tre-
balls que s'han fet de cara a la re-
visió del Pla i demanaran l'opinió
deis membres del Consell rewera
d'una serie de temes que tenen'eftié
veure amb aquest assumpte de tan-
ta trascendencia.
L'acte, com sempre, sera públic.
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PARTICULAR VENDE SEAT 127
14114--corr Rad i oca settee-Murbunn
estado. Precio: 210.000 Ptas. •
Informes: Tel. 575307.
O fer:a9
FELANITX.-- Pisos en costrucción: 4 dormitorios, sala  comedor, 2.bafios,
cocina con despensa, lavadero, terraza, ascensor.
 Excelente situa-
ción, 137 m2 sup. construida.
—Solares: C. Sta. Lucia y Cantó d'En Massaria.
PORTO-COLOM.— Apartartientos: a estrenar, de 2 a 4 habitaciones, con
vista al mar	 •	 •
—Solares en Cats Corso, Sa Punta, Cala lBarbacana, parte de la
Iglesia y Aduana.
CALA D'OR.— Apartamentos: 2 dormitorios, sala comedor con chimenea,
cocina, bailó, armarios empotrados, terraza.
,CALA MURADA.— Magníficos Chalets.
PORTO PETRO.— Apartamento junto al mar.
FINCAS RUSTICAS.— Son Prohensi casa de campo con agua y electricidad
9 cuarteradas de terreno.
—S‘Espinagar: chalet de 2 plantas a.
 estrenar, agua corriente y
electricidad.




—Local grande para negocio o almacén.
Facilidades de pago
Conpro TEBEOS
tipo Guerrero Antifaz, Cachorro,
Hazañas Bélicas, Capitán Trueno,
Apache, Jabato, Coyote, Chispita,
Ric Rice.
Tel. 255956 tarde, 297327 noches
A partir de ahora, en todos los GSA, la quinta marcha opcional
O lo que es lo mismo, el coche de más clase dentro de los de su clase,
añade más velocidad por menos consumo.
De serie en el GSA-X3, y tiene un GSA desde 498.601 ptas. F.F.
Agente oficial CITROEN
Talleres







D. PEDRO MESQUIDA OBRADOR,
Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad, HACE SA-
BER, que próximo a efectuarse la
renovación del PADRON DE HABI-
TANTES que ha de tener lugar en
este Municipio simultáneamente con
los Censos generales de Población,
a partir de las cero horas del día
PRIMERO DE MARZO de 1981, se-
gún Real Decreto 2810/1980 de 14 de
noviembre, y con el fin de evitar res-
ponsabilidades y de que este dato
estadístico se realice con la mayor
perfección
SE RECUERDA
a todos los vecinos, residentes, pre-
sen,es, ausentes o extranjeros, que
tengan su domicilio habitual en el
Municipio, la ineludible obligación
de EMPADRONARSE.
La inscripción en dicho documen-
to público no hace exclusión algu-
na, y por tanto, vienen obligados a
ella tanto los residentes presen`e y
temporalmente ausentes, así como
los transeuntes y extranjeros.
Por tratarse de un documento de
trascendental importancia y que da
fe para los efectos administrativos
de los habitantes, y confeccionada
única y exclusivamente a fines esta-
dísticos, es necesario y obligatorio
que cada habitante cumpla con su
deber y extienda la correspondien te
HOJA PADRONAL.
Por tanto facilite los datos necesa-
rios al Agente
 censal que realiza es-
tos trabajos, caso de no haber re-
cibido su visita, acuda al Ayunta-
miento, Negociado de Estadística,
en horas de oficina, donde se le in-
formará.
Esta Alcaldía espera del sentido
de ciudadanía del vecindario la más
Nota Bibliogrófica
Antonio Pérez Ramos: El Obispo
Pascual. Un tiempo. Una Iglesia.
Ediciones Cort. Palma de Mallorca
1980. 296 páginas.
Mn. Antonio Pérez, Canonge i
Provisor-Jutge del Tribunal Ecle-
siàstic de la Diòcesi,
 acaba de treu-
re a Hum una biografia del bisbe
D. Bartomeu Pascual.
Es tracta d'un tom de 296 pagi-
nes editat per wEdiciones Cort». El
volum va prologat per D. Bru Mo-
rey i esta illustrat, a la portada,
amb una fotografia en colors de la
façana de l'església del Seminari
vell i amb 41 pagines de fotografies
en blanc y negre.
L'autor ens va oferir fa uns
quants anys la biografia del Bisbe
Salva que abraçava el període 1792-
1873; l'actual del Bisbe Pascual
abasta des del 1875 al 1967. Les
dues obres illustren molts d'aspec-
tes de la vida de l'església a Mallor-
ca durant un segle i mig.
Pel que fa a l'objectiu primari
del present llibre l'autor ens des-
criu la vida de D. Bartomeu Pas-
cual dividida en dues parts, la
transcorreguda a Mallorca (1875-
1939), formació, Secretad del Bis-
be Campins, Lectoral, Rector i Pro-
fessor del Seminari; i la passada a
Menorca com a Bisbe d'aquella illa
(1939-1967).
Tots els capítols estan sembrats
de textes relacionats amb el biogra-
fiat, trets del Butlletí Oficial de les
Diócesis de Mallorca i Menorca, ar-
amplia colaboración a estos Agentes
Censales a fin de poder llevar a tér-
mino este trabajo estadístico con
perfección y realismo, ya que de lo
contrario, esta Alcaldía, se vería en
el caso, lamentándolo mucho, de te-
ner que aplicar sanciones por incum-
plimiento de lo ordenado.




xius capitular, diocesà, del Semina-
ri i d'altres particulars.
La biografia remarca els trets
fonamentals de la personalitat del
Rector i Bisbe Pascual, el llatinista,
biblista, liturgista, arqueòleg, la se-
va autoformació... i per damunt de
tot el seu amor a l'església i vene-
ració al Papa.
L'autor no amaga les deficiencies
del seu biografiat el qual, malgraZ
el hieratisme bíblic del seu carac-
ter, hagué de retre tribut a l'ohomo'
sum...» del classic.
En resum, el 'libre és una obra
fonamental no sols per a la conei-
xença d'aquest personatge sinó tam-
bé de la història recent de Mallorca
i Menorca.
P. Xamena
Amoldó de Pares d'Alumna.
Institut de ItatziLerat «Verga de Sant Salvador»
Divendres, dia 27, a la sala d'actes de l'Institut, de les
7 a les 10 del vespre,
ELECCIONS
dels representants dels pares al Consell	 Direcció i la ;unta Econômica
I.Instital
Neccessilant el leu vol!!
	
L'absienció ens poi deixar l'ora de joe!
a
mr»
hi dais 18 Bancs
Grup	 illii
Citroen G
Ja al servei del públic de Felanitx
i Comarca
Carrer 31 de Març, 7
Tel. 5S0/308-12 Felanitx











Miércoles 25 y jueves 26 






D'rigida por 4°14N WAYNE •
" CINEMASCOPE
TECHNICQUDR
Dos películas S super-eróticas
Lajovenifirgen
y «El MUNDO DE LOS SENTIDOS DE HIV WONG»
Complemento: «JAIMITO EN EL TEATRO.
o V 'iv	 otiffie• •




— De nuevo supo REAdCIONAR
favorablemente el FELANITX, con-
siguiendo una apretada, pero no
menos importante VICTORIA sobre
el MARGARITENSE.
— El FELANITX navega entre dos
aguas. Puede todavía montárselo
bien, consiguiendo una buena clasi-
ficación. Pero si las cosas siguen
torcidas, y se complican, tendrá que
someterse a la marejada que supo-
ne la lucha frenética entre los equi-
pos que desesperadamente intenta-
rán eludir el descenso.
— El FELANITX juega nervioso,
que duda cabe. Como botón de
muestra, el tonto penalty que se co-
metió el pasado domingo y que pu-
do costar caro. Pero está demostran-
do que sabe sacar fuerzas de su fla-
queza, y esto es totalmente positi-
vo, y hace presumir al cronista que
incluso esta temporada, que está
siendo mala, puede todavía cambiar
de sino. Las diferencias son míni-
mas, y un par de victorias consecu-
tivas podrían catapultar al equipo
blanco hacía los lugares preferen-
tes de la tabla.
— Y de nuevo Miguel Angel CAL-
DENTEY volvió al primer equipo
con un balance positivo, sobre todo
si tenemos en cuenta los escasos
minutos que jugó. Un jugador que
necesita partidos y confirmarse an-
te la exigentp masa de 'aficionados
felanitxers. Nosotros confiamos en
él.
— El BALOMPEDIC no pudo con-
seguir nada positivo en VALLDE-
MOSA donde perdió por TRES a
UNO. Un marcador esperado que no
puede frustar a los nuevos respon-
sables del conjunto, porque ocasio-
nes más propicias habrá para en-
mendar Ja plana.
— Y los ALEVINES volvieron a
batir el cobre, otra vez en MANA-
COR. En el campo de LA SALLE
vencieron por un expresivo CERO
a DOS. Ni que decir que su mar-
cha triunfal es de momento impa-
rabie.
— Y pasemos al BALONCESTO,
pues en Categoría infantil masculi-
na, el JUAN CAPO consiguió una
brillantísima VICTORIA en el cam-
po del VACACIONES B. al batirle
por el tanteo (48-54). Lo que viene
a confirmar la ascendente marcha
del equipo felanitxer.
- Y mañana a ANDRAITX. Di-
cen que habrá autocares, que sal-
drán por la mañana 'desde Bar
«RAULL», pero no se sabe a ciencia
cierta a la hora de cerrar esta sec-
ción. Dicen que MARCELO juga-
rá... Hay un lógico optimismo. .
El FELANITX esta vez PUNTUA-
RA. El cronista lo afirma porque tie-
ne bastantes fundamentos para ello.
Las brujas, los hados, nos son fa-
vorables. Esta semana por la coyun-
tura que se da en la Galaxia de Al-
pha de Centauro. El ANDRATX equi-
po que tiene una defensa ordenada,
es flojo en ataque. El FELANITX
allí suele hacer su partido. No de-
be pues extrañar el pronóstico fa-
vorable que hacernos.
— Para cerrar, una noticia impor-
tante. ROSELLO y MENA son juga-
dores que interesan a equipos de
postín. Hay ofertas en serio para
estos dos jóvenes jugadores que de
cada día van mejorando sus actua-









Sr. Marcel Dufour - Manzana D-26 Cala Murada
,ges,.. .-*4.11,1•40ps.emes
I Cine Felaniix - Teléfono 581231
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Teléfono 580111 
Viernes 27, sábado 28 y domingo 1
Si una mujer casada conoce a un hombre en una calle
cualquiera, esa calle terminará siendo...






En el mismo pro gra iii a
«Chocolate»
¡MIMO espaiioles son








Aquests dies, a l'Institut de Bat-
xillerat, s'han fet eleccions pei- a de-
signar els representants del profes-
sorat i dels alumnes al Consell de
Direcció i a la Junta Económica del
Centre. A finals d'aquest mes, el
dia 27 en concret, els pares o tu-
tors dels alumnes matriculats a
l'Institut elegiran els seus represen-
tants en 4unes votacions que ha con-
vocat l'Associació de Pares. Així, ben
prest„ podran esser constituits els
dos órgans col.legiats de govern del
Centre .d'ensenyament mitja de la
_nostra poblaçkí.
Hem conversat sobre aquest te-
ma amb el president de l'Associació
de Pares, En Miguel Riera Nadal.
. . .
4— Efectivament, les eleccions han
estat convocades per l'Associació
que, segons el Reial Decret del 4 de
desembre del 1980, pot assumir
aquesta responsabilitat. Des del pas-
sat dia 5, al tauler d'anuncis de
l'Institut, tenim penjada la convo-
catòria i el cens dels pares o tutors
que tenen vot, que són tots els pa-
res dels alumnes que van a l'Insti-
tut o al Centre de Formació Profes-
sional.
. . . .
— Mirau, l'Associació creu que la
presencia dels pares als òrgans de
govern de l'Institut té un gran in-
teres. Les associacions, .des de la se-
va creació, i a Felanitic l'Associació
de Pares de l'Institut es la més ve-
terana d'aquestes institucions, han
intentat participar en la marxa del
procés educatiu perquè entenem que
-els pares tenim el dret de dir algu-
na cosa al respecte, com tenen dret
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a dir-hi la seva el professorat i els
alumnes. Ara 1)6, fins ara, les asso-
ciacions cumpliem una missió d'una
efectivitat molt relativa: Subvencio-
nàvem determinades activitats cul-
turals i esportives, feim preguntes
a la direcció que, hi ha que dir-ho,
es va mostrar sempre molt recep-
tiva, es feia alguna suggerencia que
normalment no era tinguda en con-
sideració i poca cosa més. A partir
d'ara les coses poden canviar; els
pares tendran vot i veu en el Con-
sell de Direcció, que és una entitat
que té unes funcions ben definides
de cara al funcionament de
tut.
• •
— Tots els pares o tutors tenen
vot. Si el pare no pot venir a votar
ho pot fer la mare. Es més, tots els
pares que ho manifestin previament
a la Directiva poden esser nomenats
candidats. Les votacions es faran el
divendres que ve, de les 7 a les 10
del vespre, al mateix Institut.
. . . .
— Simplement afegir que seria
una llas tima que, per falta de res-
posta dels pares, ens quedassim sen-
se representació als órgans de direc-
ció i això pot ocôrrer si al manco
el vint per cent dels pares censats
no participen en les votacions. La
Directiva ha iniciat una discreta la-
bor publicitaria per aconseguir que
els pares comprenguin que, a partir
d'ara, sera possible treballar d'una
manera eficaç a favor de l'ensenyan-






En el lent i dificil camí cap a la
normalització de la nostra llengua,
de Felanitx estant i des de la Gue-
rra Civil ençà hem travessat diver-
ses etapes. Els primers anys de post;
guerra són els pitjors. Ningú no hau-
ria gosat parlar en català en els
pocs actes .públics que es feien. En
el setmanari local només de mane-
ra molt esporàdica hi apareix la nos-
tra llengua i per trobar en tota la
vila una persona que la sabes es-
criure, vos haurieu vists amb fei-
nes. Tampoc no hauria resultat fà-
cil trobar molta de gent que pogués
parlar correctament en castella i
parlar-lo habitualment feia «carabi-
nero».
En els anys cinquanta una parti-
da de nines de casa bona van a
col.legi a Ciutat; d'allà en traginen
una serie de barbarismes com «ape-
llido» avui estesos per tot arreu. La
gent comença a pensar que el cas-
tellà feia «fi» i el català «pagès».
A partir dels anys seixanta, a la
vila hi ha una minoria de gent cons-
cienciada, gairebé podríem dir d'ac-
tivistes que promouen tota casta
d'actes culturals que s'anuncien i
fan en català. Escriven col.labora-
cions en el «Felanitx» i organitzen
cursos populars de mallorquí. A la
parròquia tot d'una que s'autoritza
la incorporació de les Ilengiies ver-
nades a la litúrgia gairebé totes les
misses es fan en català. En canvi a
Sant Alfons no n'hi fan cap ni una
i segons quin frare diu la missa en-
cara resa «por nuestro jefe de esta-
do Francisco Franco por el pueblo
y el ejército» pregaries aleshores ja
suprimides quasi de per tot.
Com a fet negatiu dels anys sei-
xanta cal esmentar la massiva pro-
liferació d'aparells de televisió a les
llars felanitxeres, cosa que no afa-
voreix gens ni mica la correcció del
català parlat.
La darrera etapa s'obri amb la
mort del Dictador. No hi ha dubte
que el català ha guanyat posicions_
S'ensenya a totes les escoles de la
vila i són pocs els actes públics que
no s'hi anuncien i sld fan. Pena es
molt prest per cantar
 victòria.
 La
televisió continua fent matx sobre
el parlar de la gent, sobre tot deis
més »ves. Els immigrants, que a la
vila són nombrosos, de cada dia es
senten manco inclinats a parlar la
¡lengua deis felanitxers...
De tota manera a la vila ja no és
gaire freqüent la gent que creu que
el castellà fa «fi» i el català «pa-
gès». Entre altres raons, perquè ai-
xf com en altres temps el que
 do.-
nava prestigi social, el que feia a
les persones afines», era el fet de
posseir un
 títol nobiliari, anar ben





 que dóna presti-
gi social són els doblers; per
 això
són les activitats relacionades ami)
els doblers (rétols de botigues, pu-
blicitat, etc.) les que continuen fent-
se en castellà, de tal manera que no
seria exagerat dir que el
 castellà
 és
la llengua del negoci mentre que el
català és la llengua de l'oci. Sinó ja
em direu
 perquè veim amb freqüèn-
cia cartells que anuncien actes cul-
turals o d'esplai redactats en cata-




Actualment la Banda de Música
de Felanitx és la millor de Mallor-
ca, si exceptuam la Banda Munici-
pal de Ciutat, integrada per profes-
sionals. Segurament no ho sabieu.
Hi ha quatre coses que tothom hau-
ria de saber de la nostra Banda:
I) La Banda depén d'un grup de
felanitxers, anomenat Patronat, que,
amb l'ajuda de l'Ajuntament, li ser-
veix de suport. Entre el conjunt Pa-
tronat-Ajuntament i els músics hi ha
un organisme d'enllaç, o Junta Di-
rectiva, format per alguns dels mft-
sics mateixos, i que serveix per plan-
te jar els problemes que té la Ban-
da al Patronat.
2) De dos anys ençà l'aspecte de
la nostra Banda ha canviat total-
ment. L'arribada de l'actual direc-
tor Pascual V. Martínez, la incorpo-
ració d'un grup de joves amb ganes
i possibilitats, i la perseverancia i
l'experiència dels que duen més
temps amb la Banda, expliquen
aquest nou aspecte i li donen la ca-
tegoria que es mereix.
3) La Banda de Felanitx du a ter-
me tota una sèrie d'activitats i d'in-
tercanvis musicals amb un parell
de Bandes de pobles del País Valen-
cià.
4) Enguany l'Escola de Música
cdmpta amb una trentena d'alumnes
que asseguren la continuitat de la
brillant trajectòria de la Banda de
música de Felanitx.
PEDRADA
Foner canvia fona per catapulta
per carregar-se el castellet que al-
guns posen a la senyera del regne
de Mallorca.
FONER. r
Vendo Bar Centro Felanitx
Calle Cuatro Esquinas, 13
Informes en el mismo.
xi I c.el sia
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Miguel balay Adro ver
va morir a Felanitx, el dia 16 de febrer de 1981, a l'edad de 83 anys, confortat
atril) els sants sagraments i la Benedicció Apostólica
La seva esposa Maria Sagrera; tills Miguel, Maria i Joana; tills politics Joan Mes-
tre i Sebastia ;larceló; néts, reacts i els nitres ramiliars, vos demanen que encomaneu la
seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: Carrer de la Soledat, 19 (Da Sa Clota)
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Importante victotia
Arbitraje a cargo de González Ca-
rrillo, ayudado por Muñoz y Cerda.
Se le criticaron los dos penaltys se-
salados. Siguió el juego de lejos y
Btabo muchas protestas/. Su labor
en el fondo, no fue tan mala, pero
no pasó de regular.
• GOLES: Min. 50. (0-1). García al
"parecer, toca inocentemente un ba-
lÓn, con la mano. Lanza el penalty
Pons que marca. Min. 52. (1-1). Fal-
tá desde el lateral izquierdo que
lanza Tauler, toca Mut y Batle, tam-
bién con la cabeza, marca. MM. 58.
(2-1). Jugada fogosa de M. A. Cal-
dentey, que se interna, cede a Ros-
selló, que cae aparatosamente den-
tro del área. Penalty que lanza co-
locado y con potencia Mena, con.-
siguiendo el marcador que sería de-
finitivo.
COMENTARIO
Partido comprometido para las
huestes de Juan Julve, vista la cla-
sificación de los locales. Partido en
que lógicamente los nervios aflora-
ron desde un principio, haciendo
mella en el cuadro merengue, que
nunca consiguió imponer su ritmo,
jugando ton bastante deportividad
a pesar de
 todo.' ,
EI 'Margaritense anduvo bien en
el centro del campo, atrás se mos-
MUSITA K fra reicidSAO. 111 UVAMOBLES DE CUINA I BANY
per gentileza de
Felanitx, 2 Margaritense, 1
tró contundente y expedito en sus
acciones defensivas, pero le faltó
mordiente delante para inquietar se-
riamente a Cerezuela, que sólo tu-
vo que lanzarse a un disparo de Vi-
cens a consecuencia de una falta.
Por contra el Felanitx que andu-
vo bastante flojo en la primera mi-
tad, contó con tres ocasiones de
gol, con un sólo protagonista: J.
Tauler. En la primera el palo salvó
el gol que parecía inevitable. En la
segunda un remate del veterano
lanzó de cabeza el balón fuera dis-
poniendo de un amplio espacio pa-
ra batir a Jerónimo y finalmente el
mismo Tauler remataria un balón
ligeramente desviado que llevaba
todos los visos de batir al no me-
nos veterano Jerónimo, que tiene la
facultad —bajo los palos— de hacer
fácil lo difícil.
En la segunda parte, los goles.,
con una reacción oporturia del equi-
po blanco que dio la vuelta a un
marcador adversario en seis minu-
tos.
Sigue el Felanitx acusando la ba-
ja de Marcelo y la falta de autén-
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RES para trabajar en Cala d'Or
Informes: Miguel de Sa Torre.
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259
SE'VENDE SOLAR en Porto-Colom
.Urbanización Ca's Corso.
Informes: Tel. 581688.





El Ca's Concos supo en Santa Ma-
ría amarrar bien el resultado pues
la ausencia de Manresa se notó ya
que con su concurso tal vez hubie-
ran sido dos y no uno los positivos
que se hubieran arrancado. El par-
tido se jugó a gran tren ya que los
locales se encontraron con un visi-
tante peleón que no daba una por
perdida y que dominó la primera
hora de juego, creando infinidad de
ocasiones, pero sin encontrar en úl-
tima instancia quien pudiera clavar
el balón en el marco local.
Pero la última media hora el equi-
po local se tiró a por todas cercan-
do la meta de Tauler que fue el ar-
tífice del punto conseguido. Cuando
faltaba media hora el Mister del
Ca'S Concos dió entrada a Creus pa-
ra cerrar líneas y sacó el extremo
Mestre, para dar un poco más de
consistencia al centro del campo.
Destacaron por el Ca's Concos:
TAULER, ANTICH, FERRAGUT y
CAMPOS. Los demás no desentona-
ron y Creus cumplió bien los 30 m.
que jugó.
Tauler; Campos; Ferragut; Gonzá-
lez; Antich; Maimó (Perelló); Pro-
hens; Oliver; Núñez; Mes t re
(Creus), Juliá.
Mariana domingo en el campo de
Sa Torre, a las 4, recibimos la vi-
sita del C.D. MOLINAR, equipo muy
joven y que juega de maravilla al







0c3shin le ofrece siempre "oce-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMLN , '
Seat 600	 ,
Seat 13s3 Lujo varios
Seat 127 PM-L
Seat 124 P \ 1-1)
Si inca 120) Pm-H
Citroen Furgoneta PM-If
'	 »	 »	 PM-1,
11-4 Super PM - 156.000 •
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Juveniles
C. D. Felanitx, 2
C. D. Santanyí, 1
Muñoz, Massutí, Ramis, Obrador,
Valentía, Asensio, M. A. Cerda, G.
Adrover, Veny, Covas y M. Vicens.
En la pt Micra parte Rigo sustituyó
a Massutí y en la segunda Barceló
a Obrador.
Entretenido partido el jugado el
sábado entre los conjuntos juveni-
les de Felanitx y de Santariyí, entre-
tenido por la emoción del marca-
dor y por el bonito juego desarro-
llado por ambas partes, pues si bien
el Felanitx tuvo un mayor dominio,
debido quizá a su mayor categoría,
el Santanyí no por ello se doblegó,
batallando sin cesar y lanzando unos
contragolpes que más de un susto
nos daron. Los dos equipos se em-
plearon con una
 deportividad ejem;
plar. El Santanyí desde los prime-
ros lances practicó la táctica del
contragolpe, y fruto de uno de es-
tos contraataques fue el gol, conse-
guido en la segunda mitad hacia el
minuto 5, que., ponía a nuestros mu-
chachos con el marcador cuesta
arriba. A partir de este momento el
juego del Felanitx fue más incisivo.
buscando el gol del empate, el cual
lo consiguió cinco minutos después
M. A. Cerda, y poco tiempo después
Obrador conseguiría el gol de la vic-
toria. A partir de aqui el juego no
bajó en lo más mínimo, yendo ca-
da uno de I los adversarios a conso-
guir el gol que alterara el marca-
dor.
En síntesis, un bonito y luchado
encuentro en el cual destacaron M.
A. Cerciii, Valewín, Ramis, Covas,
y G. Acirover. Con esta victoria se
afianza el título de campeón aun-
que el calendario no sea muy favo-
rable debido a los dos desplaza-
mientos seguidos a
 Alaró
 y a Porre-
res.
/A directiva y jugadores no duda-
mos que tendremos el apoyo de la
afición en estos compromisos, pues
los muchachos bien se lo merecen
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Energía Solar
Solar Power Miguel Andreu
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